





























「恩風區J 的LOVELY 「悅泊區J 的DREAMING
「知為吧J -Ff純白 ， 卻有幾張椅子特立獨行 ， 明亮的色彩顯得特別頑皮
與開坊乎可別責令主館的穩重形象，空間充滿創意與設計戚，想實際戚娶一下設計
師如何玩創意，那就趕快到與開坊體驗看看。
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